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P a n e t h ' s  I r o n  1 4 0 9  
F a l e s ,  H . G .  4  
F a l l ,  c i r c u m s t a n c e s  o f  1 8 ,  1 9 ,  8 0 9 ,  8 8 1 ,  
9 0 6 , 9 4 6 , 9 8 1 ,  1 0 4 9 ,  1 1 2 3 ,  1 1 5 7 ,  1 2 3 2 ,  
1 3 4 3  
F a l l ,  s t a t i s t i c s  o f  1 9 ,  2 5 ,  3 7  
F a l l s ,  d i s c r e d i t e d  3 7 ,  4 2 0 ,  5 2 0 ,  5 2 5 ,  7 2 8 ,  
9 1 3 , 9 6 4 , 9 7 4 , 1 0 0 5 , 1 0 9 9 , 1 2 4 8 , 1 2 5 6 ,  
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F a r r i n g t o n ,  O . C .  1 ,  6 8 6  
F a r r i n g t o n i t e  8 8  
F a y a l i t e  6 2 ,  6 4 ,  8 8  
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F e l d s p a r s  1 2 5 ,  1 3 8 ,  4 9 0 ,  5 7 5 ,  7 3 1 ,  1 2 9 7  
F e r r i t e ,  s e e  k a m a c i t e  
F i c t i o n ,  m e t e o r i t e s  i n  5 5 8  
F i e l d  M u s e u m  1 7 0 , 5 9 4 , 6 0 7 , 6 5 6 , 8 7 8  
F i n d s  o f  m e t e o r i t e s  3 7  
F i n g e r - s i z e d  f r a g m e n t s  8 6 0 ,  8 9 9 ,  1 1 4 6 ,  
1 2 5 3  
F i r e b a l l s  5 ,  1 0 ,  1 6 ,  1 8  
F i r e s ,  m e t e o r i t e s  e x p o s e d  t o  2 9 5 ,  4 3 9 ,  4 6 7 ,  
9 4 9 ,  1 2 3 8 ,  1 3 0 5  
F i s c h e r - T r o p s c h - t y p e  s y n t h e s i s  6 3  
F i s s i o n  t r a c k s  1 3 7 ,  7 3 0 ,  1 2 1 1 ,  1 2 9 8  
F i s s u r e s  2 5 ,  4 3 9 ,  4 4 6 ,  4 6 3 ,  7 5 2 ,  8 7 3 ,  8 9 9 ,  
1 0 0 0 ,  1 1 0 7 ,  1 2 2 5 ,  1 3 4 0  
F i s s u r e s ,  p r o m i n e n t  2 9 0  
F l a t  m e t e o r i t e s  4 5 ,  2 5 5 ,  2 7 2 ,  1 1 8 1  
F l e t c h e r ,  L . G .  1 0 9 , 6 9 4 , 8 3 8 ,  1 2 7 3 ,  1 3 5 3 ,  
P a n e t h ' s  I r o n  1 4 0 9  
F l o w  s t r u c t u r e s  1 2 4 2  
F l u x  o f  m e t e o r i t e s  1 1  
F o l l i n g e  6 8 ,  5 6 7  
F o o t e ,  A . E .  3 8 2 ,  1 2 0 9  
F o o t e ,  W . M .  1 2 1 8  
F o o t e  M i n e r a l  C o m p a n y  3 5 0 ,  7 2 6  
For~ng 4 1 , 1 6 2 , 3 1 9 , 3 5 1 , 3 6 2 , 3 7 3 , 4 6 2 ,  
8 9 1 , 9 9 0 , 1 2 1 0 , 1 2 7 4  
F o r m a t i o n  a g e s  1 3 8 ,  1 2 9 8  
F o r s t e r i t e  8 8 ,  7 7 5 ,  9 7 6 ,  1 2 4 0 ,  1 3 3 3  
" F o s s i l "  s t r u c t u r e s  2 8 8 , 5 3 7 ,  9 8 0 ,  1 1 5 4 ,  
1 1 8 9 ,  1 2 0 7 ,  M o n t u r a q u i  1 4 0 3  
F r a c t i o n a t i o n  1 3 8  
F r a c t u r e ,  d u c t i l e  4 6 3 , 5 8 7 , 6 0 0 ,  1 0 7 7 ,  
1 2 7 2 ,  I m i l a c  1 3 9 3  
F r a c t u r e ,  h a c k l y  3 4 1 ,  9 3 0 ,  1 1 2 6 ,  M a g n e s i a  
1 4 0 1  
F r a g m e n t a t i o n  i n  t h e  a t m o s p h e r e  2 6 ,  5 1 ,  
1 2 8 , 2 7 2 , 3 4 0 , 3 9 0 , 4 2 4 , 4 6 9 , 5 8 8 , 5 9 8 ,  
1 1 2 7 ,  G i b e o n  1 3 8 5 ,  I m i l a c  1 3 9 3  
F r a g m e n t a t i o n  u p o n  i m p a c t  1 9 ,  3 0 ,  3 3 ,  4 3 ,  
3 9 0 ,  4 0 5 ,  1 1 2 7 ,  M d n t u r a q u i  1 4 0 3  
F r e e  f a l l  3 0  
F r e e r  G a l l e r y  o f  A r t  1 2 7 5  
F r e q u e n c y  o f  m e t e o r i t e  f a l l s  3 8  
F r e u c h e n ,  P e t e r  4 1 4  
F r o s t y  k a m a c i t e  1 0 9 2  
F u c h s ,  L o u i s  8 8 ,  5 2 0  
F u s i o n  c r u s t  4 5 ,  5 0 ,  2 6 5 ,  3 3 2 ,  3 5 5 ,  4 6 8 ,  
5 6 8 , 5 7 8 , 8 7 3 , 9 8 2 , 1 0 6 4 , 1 1 3 3 , 1 2 8 7 ,  
1 3 7 4  
G a l l i p o l i  1 3 8 5  
G a l l i u m - g e r m a n i u m  g r o u p s  7 1  
G a l l i u m  i n  m e t e o r i t e s  7 0 ,  8 3 ,  9 0 5  
G a l v a n o p l a s t i c  p r i n t s  4 9 8 ,  7 9 3 ,  8 9 2 ,  9 8 9 ,  
1 3 6 2  
g a m m a  i r o n  s e e  T a e n i t e  
G a r h i . Y a s i n  2 6 ,  3 9 , 5 8 0 ,  1 4 1 8  
G a s e s  i n  m e t e o r i t e s  7 8 ,  1 4 0 ,  1 6 7 ,  7 3 0 ,  
1 0 2 3 ,  1 0 7 6 ,  1 2 5 6 ,  1 2 8 4  
G a s h o l e s  5 1 ,  5 2 ,  3 2 6 ,  6 2 8 ,  8 0 9 ,  8 4 4 ,  1 1 3 6 ,  
1 2 4 5 ,  1 2 8 7  
G a u s s '  c o n s t a n t  1 5  
G e m i n i  s p a c e c r a f t  1 1  
G e n t n e r i t e  1 1 3 ,  9 3 9  
G e o c e n t r i c  v e l o c i t y  1 5 ,  1 2 3 2  
G e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  3 8  
G e o g r a p h o s  a s t e r o i d  8  
G e r m a n i u m  i n  m e t e o r i t e s  7 0 ,  8 3 ,  3 5 7 ,  9 0 5 ,  
9 4 0 ,  1 2 8 1  
G h o s t - l i n e s  4 2 ,  2 8 8 ,  4 5 2 ,  9 9 1 ,  1 0 2 4 ,  1 1 3 6 ,  
1 1 5 2 ,  1 2 4 3  
G i b e o n  2 7 ,  4 1 ,  6 8 ,  1 2 8 , 5 8 4 ,  1 3 8 5  
G i l b e r t ,  G . K .  3 8 6  
G l a c i a t e d  a r e a s ,  m e t e o r i t e s  f r o m  4 1 6 ,  8 6 5 ,  
8 9 0 ,  1 1 9 1  
G l a s s  3 4 ,  6 3 ,  1 2 8 ,  1 3 0 ,  3 8 7 ,  4 9 0 ,  7 3 1 ,  
1 2 4 0 ,  1 2 7 0  
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G o e t h i t e  8 7 ,  6 2 1 ,  1 2 6 8 ,  1 3 2 8  
G o l d  5 9 ,  8 4 ,  1 1 3 ,  1 2 9 6 ,  P a n e t h ' s  I r o n  1 4 0 9  
G o l d b e r g ,  E .  7 1  
G o l d s c h m i d t ,  V . M .  7 5  
G o l d s t e i n ,  J .  8 7 ,  8 9 ,  1 1 6 ,  1 1 7 , 6 1 4 , 9 1 7  
G o l e s ,  G . G .  8 2  
G o o s e  L a k e  9 6 ,  6 0 1  
G r a f t o n i t e  8 8 ,  5 4 4  
G r a i n  b o u n d a r i e s  9 7 ,  1 1 2 ,  1 2 1 , 5 7 1 , 5 8 7 ,  
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R e d f i e l d s  1 4 1 3  
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H a r d n e s s  c u r v e s ,  d e f i n e d  5 5  
H a r d n e s s  r e l a t i o n s h i p s  9 3 ,  1 1 9 0  
H a v e r o  s t o n e  6 4  
H a x o n i t e  1 0 1 ,  1 3 6 , 2 9 4 ,  3 9 3 , 4 8 7 , 7 7 0 ,  
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H a x o n i t e ,  d e c o m p o s e d  6 3 4 ,  7 3 9 ,  1 3 2 3  
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H e a z l e w o o d i t e  9 3 9  
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H e l i o c e n t r i c  v e l o c i t y  1 5 ,  1 2 3 2  
H e l i u m  i n  m e t e o r i t e s  7 9 ,  1 3 2 ,  1 4 0 ,  1 4 2 ,  
1 6 7  
H e l t  T o w n s h i p  4 0 1 ,  1 4 1 8  
H e m a t i t e  4 2  
H e m i s p h e r i c a l  p i t s  5 8 9 ,  8 0 1 ,  9 0 9 ,  9 2 0 ,  
9 5 7 ,  1 0 3 7 ,  1 1 0 5 ,  1 1 9 9 ,  1 3 1 7 ,  G i b e o n  
N o .  7 7  1 3 9 0  
H e m m u n g s p u n k t  2 9 ,  1 1 2 4 ,  1 2 3 3  
H e n b u r y  3 5 , 4 5 , 9 8 , 6 3 8  
H e n d e r s o n ,  E . P .  6 0 2 , 6 0 8 , 7 2 7 , 9 1 7 ,  1 3 1 8  
H e r m e s  a s t e r o i d  8  
H e s s l e  s t o n e  3 0  
H e t e r o g e n e o u s  n u c l e a t i o n  8 9 ,  1 0 8 ,  1 2 1 ,  
8 9 5 , 9 1 0 , 1 2 8 3 , 1 3 1 0  
H e u l a n d ,  H .  2 7 5 ,  1 1 4 0 ,  1 2 7 7  
H e x a g o n a l  i r o n  p h a s e  3 3 7 ,  3 7 4  
H e x a h e d r i t e s  6 6 , 3 4 1 , 4 8 1 , 9 1 7 , 9 4 4 ,  1 1 1 9  
H e x a h e d r i t e s ,  a l t e r e d  6 8 ,  5 7 2 ,  9 7 5 ,  1 2 5 6 ,  
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H e y ,  M a x  2 ,  1 1 7 ,  1 2 7 0 ,  P a n e t h ' s  I r o n  1 4 0 9  
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H i g h - s p e e d  d e f o r m a t i o n  e x p e r i m e n t s  9 4 ,  
1 2 9  
H i g h - t e m p e r a t u r e  o x i d a t i o n  4 2 ,  9 9 ,  3 5 2 ,  
3 6 4 , 9 8 6 , 1 2 4 4 , 1 2 6 7  
H i n t e n b e r g e r ,  H .  7 9 ,  1 6 9 ,  3 7 5 ,  1 2 8 5  
H i s t o r i c a l  n o t e s  3 7 ,  4 0 ,  3 1 5 ,  3 3 4 ,  3 7 3 , 3 8 1 ,  
4 0 7 , 4 1 0 , 4 6 5 , 5 0 7 , 5 0 8 , 7 6 4 , 1 0 9 4 ,  
1 1 0 2 ,  1 1 3 4 ,  1 2 3 5 ,  1 2 6 9 ,  1 3 1 1 ,  1 3 3 7 ,  
1 3 6 1 ,  G i b e o n  1 3 8 5 ,  I m i l a c  1 3 9 3 ,  P a n e t h ' s  
I r o n  1 4 0 9  
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1211 , 1298 
Potential energy 20 
Powder metallurgy 1, 117 
Power of young girls 617 
Prairie Network 5, 17, 40 
Prambanan 99, 989 
Preatmospheric shape and mass 45, 293, 
608, 1126, 1233 
Precipitation, in strained kamacite 421, 
480, 1061 , 1194 
Precipitation, on Neumann bands, see 
Neumann bands, decorated 
Precipitation, uniform and fine 621, 687 , 
709,907,958, 988 , 1061, 1106, 1259 
Pressure, high 120, 718 
Pribram stone 16, 17, 22, 29 
Prices, on meteorites 853, 901 , 935, 1011 , 
1094, 1313, Gibeon No. 811391 
Primary structures 115 , 1221 
Primordial abundances 76, 79 
Prior, G.T. 59 , 1255 
Providence 123, 991 
Pro-WidmansHitten kamacite 122, 588, 
1242, De Hoek 1380 
Pseudometeorites 37 , 161,248 , 369,744, 
797,1079, 1135 , 1173, 1180, 1244 
Pultusk stone 29 




Pyrrhotite 88 , 106 
Quartz 125, 796 
Quartz Mountain 1000, 1418 
Quaternary eutectics 42,811 , 1267 
Radar measurements 11 
Radiants 10, 18 
Radiation, soft and hard 141 
Radioactive decay · 13 7, 8 71 
Radioactive elements 82, 138 
Radioactivity, cosmic-ray induced 79 , 871 
Radioactivity, intrinsic 79 , 13 7 
Raisin-bread model 125,489, 1074, 1089, 
1361 
Ramdohr, P. 87, 88 , 858 
Rare-gas loss, see Deficiency in helium 
Rare-gases, isotopic composition 140, 167 
Rasmussen, Knud 414 
Rateldraai 1009, 1413 
Recemented fissures 92, 696, 988 , 1194, 
Otasawian 1408, Paneth's Iron 1409 
Recovery 43 , 55, 1032, 1110, 1224, 1257, 
1323 
Recrystallization 43 , 55, 59, 132,517,547, 
571,694 , 935 , 951 , 1027,1103, 1151, 
1221, 1317, 1372, lmilac 1393 
Redfields 1413 
Reed, S.B.J. 87,690,850, 1353 
Reevesite 1328 
Refractory minerals 52, 331 , 810 
Regmaglypts 31, 39, 47 , 360, 390,586, 
641,868,929, 1002, 1125, 1372 
Regolith 63 
Reheated meteorites 95 , 99, 162 
Reichenbach, C.von 87, 92, 793, 1049, 
1099 
Reichenbach lamellae 108,423,480, 539, 
542, 614,713 , 1163 , 1194 
Rembang 1014, 1418 
Repeev Khutor 1014, 1418 
Replicas of deep-etched sections 341, 498, 
892 , 1095 
Retained au stenite 52, 95, 118, 579, 1203, 
1217, 1290, 1296 
Retrograde orbit 16 
Revelstoke stone 19 
Rhabdites 87, 104, 135,923, 927, 1095 , 
1255 
Rhabdites, altered 572,653, 1293 
Rhabdites, in parallel planes 322, 368 , 485, 
617,645,681,782 
Rhabdites, plate-shaped 105, 808, 945, 
1022 
Rhabdites,prismatic 105,483,1022,1096, 
1272, 1353, 1365 . 
Rhenium 138,426, 1211 
Richland 106, 1020 
Richterite 88, 1306 
Ries Kessel 35 
Rifle 123, 406 
Rodeo 43, 1022 
Roebourne 104,1025 
Roedderite 1306 
Rosario 1030, 1418 
Rose , Gustav 59, 87,104,341 , 683,1095 , 
1362 
Rose-Tschermak-Brezina system 59 
Ross, John 410 
Rubidium-strontium age 138,489,730, 
939,1298 
Russel Gulch 103,1035 
Rust 87 
Rutile 88 , 392,861 , 1299 
Sacred meteorites, see Taboo 
Saint Francois County 1040, 1418 
Salar 929 
Salina 930 
Salta 65 , lmilac 1393 
Samelia 26 , 52, 1049, 1418 
San Cristobal 72, 1054 
Sand blasting 377,489 
Santa Luzia 124, 1072 
Santa Rosa 2, 101 , 1075 
Saratov stone 1092 
Sarcopside 88 , 544, 1311 
Savigsivik 412 
Schiaparelli, J .V. 11 
Schlieren bands 129, 463 , 1360 
Schreibersite 104, 115, 135, 314,663, 793 , 
1032,1083 , 1102,1111 , 1127 , 1220, 
Redfields 1413 
Schreibersite, island chains of 97 , 296 , 308, 
876, 1144, 1329 
Schultz, Ludolph 142, 169 
Scott, E. 72 
Scottsville 67, 1091 
Scriba 1091 
Secondary structures 125 , 679,994, 1222 
Seeliisgen 67, 104, 1094 
Segregation 135,299, 552, 1028, 1373 
Selective corrosion 87 , 299,569,985, 
1005, 1248, 1321 
Self-imprint 498, 557, 764, 870 
Seligman 109, 1099 
Semimajor axis 12, 16, 17, 18 
Seneca Township 57, 1104 
Sensitization to corrosion 571 , 653 , 743 , 
1006 , 1038, 1104, 1293 
Sensitized loops, see Loops, unequilibrated 
Shale balls 339, 397, 554, 643, 1256, 
Monturaqui 1403 
Shapes 39, 45 
Shatter cones 34, 704 
Shear fracture lmilac 1393 
Shear zones and sheared structures 128, 
561,717,796,995,997,1008, 1037, 
1039,1109,1152,1335, Imilac 1393 
Shepard, C.U. 59, 111 , 286, 768, 793, 1043 
Shielding 45, 125, 141, 587 
Shock-altered structures 33, 91, 125, 390, 
701 , 817, 1188, 1262, 1320 
Shock-melting 130, 396, 590, 808, 844, 
962, 1159, 1203, 1292, 1322, 1365, 
1374, Gibeon 1385, lmilac 1393 
Shock-transformation, stages of 391 
Showers, meteor 10 
Showers, meteorite 25, 28, 59, 254, 320, 
375,419,481,584,792,917,1075, 
1212, 1218, 1343, 1352 
Shrewsbury 102, 1115 
Shrinkage cavities 702 , 1047, 1050, 1287 
Siberian fall of 1908 9 
Sidereal period 7, 8, 10 
Siderophile elements 75, 77 
S i d e r o p h y r e  5 9 ,  6 4  
S i e r r a  G o r d a  1 2 7 ,  1 1 1 9  
S i g n e r ,  P e t e r  7 9 ,  1 4 1 ,  1 6 9  
S i k h o t e - A l i n  1 8 ,  2 6 ,  3 4 ,  4 5 ,  6 7 ,  1 1 2 3  
S i l e n t  z o n e  3 2  
S i l i c a  g l a s s ,  s e e  G l a s s  
S i l i c a t e  i n c l u s i o n s  6 9 ,  1 0 9 ,  1 1 2 ,  1 3 9 ,  3 2 5 ,  
3 7 8 , 4 8 9 , 4 9 8 , 8 9 2 , 1 2 4 0 , 1 2 5 0 , 1 2 9 7 ,  
1 3 3 1  
S i l i c o n  6 2 ,  6 3 ,  8 0 , 8 8 1 ,  1 2 3 9  
S i l v e r  C r o w n  5 3 ,  9 0 ,  1 0 5 ,  1 1 3 2 ,  1 4 1 8  
S i n g l e  c r y s t a l  s t r u c t u r e s  6 8 ,  7 0 ,  1 2 1 ,  4 1 0  
S i n o i t e  7 9  
S i n t e r i n g ,  e v i d e n c e  o f  i n  m e t e o r i t e s  1 1 8 ,  
3 0 6 , 7 2 1 , 9 0 5 ,  9 7 8 ,  1 3 0 1 ,  1 3 3 3  
S i r a t i k  1 1 3 4  
S i z e s  o f  p a r e n t  b o d i e s  8 ,  1 2 5  
S k e l e t o n  c r y s t a l s  1 2 3 ,  2 9 8 , 7 0 1 ,  1 0 7 3 ,  
1 2 8 2  
S l a g s  2 4 8 ,  9 3 1 ,  1 0 7 9  
S l i c k e n - s i d e d  f r a c t u r e  s u r f a c e s  6 4 3 ,  1 1 2 8 ,  
l m i l a c  1 3 9 3  
S l i p  b a n d s  9 3 ,  1 2 7 , 8 1 2 ,  1 2 4 9 ,  1 2 6 2  
S l i p  b a n d s ,  d e c o r a t e d  1 2 3 ,  1 3 4 , 4 2 2 , 4 8 0 ,  
7 4 5 , 9 9 3 ,  1 1 9 4 ,  1 2 4 9  
S l u g s  3 3 9 ,  4 0 5 ,  6 3 8 ,  7 0 5 ,  1 2 7 2 ,  
A l b u q u e r q u e  1 3 7 7 ,  M o n t u r a q u i  1 4 0 3  
S m a l e s ,  A . A .  8 3  
S m e l t e d  m e t e o r i t e s  1 6 2 ,  3 2 6 ,  7 9 2 ,  8 9 1  
S m i t h ,  C y r i l  S t a n l e y  1 1 5 , 5 5 8  
S m i t h ,  J .  L a w r e n c e  8 6 ,  1 1 0 , 5 7 6 , 8 0 3 ,  
1 1 4 0  
S m i t h s o n i a n  A s t r o p h y s i c a l  L a b o r a t o r y  1 7 ,  
7 0 0  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  2 ,  1 1 7 3 ,  1 2 3 8  
S m i t h s o n i a n  I r o n  4 8 1 ,  1 1 4 5 ,  1 4 1 8  
S m i t h v i l l e  8 9 ,  1 1 4 7  
S o c i a l  C i r c l e  1 3  3 ,  1 1 5 1  
S o d i u m  8 0 ,  1 4 0  
S o k o - B a n j i t e s  6 2  
S o l a r  n e b u l a  1 3 7  
S o l a r  s p e c t r u m  7 9  
S o l a r  s y s t e m  7 ,  1 3 7  
S o l i d - s o l u  l i o n  h a r d e n i n g  9 1 ,  1 0 0 ,  1 3 6 8  
S o l i d i f i c a t i o n  a g e s  1 3 8  
S o l i d i f i c a t i o n ,  d i r e c t i o n a l  1 2 1  
S o l i f l u c t i o n  l m i l a c  1 3 9 3  
S o r o t i  2 6 ,  3 1 ,  1 1 5 6  
S o u n d  p h e n o m e n a  5 ,  3 1 ,  1 1 2 4  
S o v i e t  U n i o n ,  m e t e o r i t e s  i n  t h e  1 3 1 4  
S p a c e  e r o s i o n  6 0 8 ,  1 0 8 9  
S p a c e  m i s s i o n s  5 ,  1 1 , 3 3  
S p a l l a t i o n ,  m e c h a n i c a l  2 7 3 ,  1 0 0 2 ,  1 1 8 1  
S p a l l a t i o n ,  n u c l e a r  p r o c e s s  1 4 0  
S p a l l o g e n i c  n o b l e  g a s e s  1 4 0 ,  1 6 7  
S p e a r m a n  9 6 ,  1 1 6 2  
S p e c i f i c  g r a v i t y  6 2 ,  6 4 ,  9 1 ,  1 1 8 , 4 1 9 ,  
M o n t u r a q u i  1 4 0 3  
S p e n c e r ,  L . J .  5 8 5 , 6 3 8 ,  1 1 9 5 ,  1 2 7 0  
S p h a l e r i t e  8 8 ,  3 9 2 ,  8 6 1 ,  9 3 9 ,  1 2 1 0 ,  1 3 0 6  
S p h e r o i d a l  s h a p e  o f  m e t e o r i t e s  4 6 ,  5 1 ,  1 4 0 ,  
6 3 3  
S p h e r u l e s ,  f r o m  a b l a t i o n  a n d  i m p a c t  3 1 ,  3 3 ,  
3 9 7 , 7 1 6 ,  1 2 7 0  
S p o r a d i c  m e t e o r  1  0  
S s y r o m o l o t o v o  4 1 ,  1 1 6 4  
S t a b i l i z e d  a u s t e n i t e ,  s e e  R e t a i n e d  a u s t e n i t e  
S t a b i l i z e d  f l i g h t  4 5 ,  5 4 ,  2 7 3 ,  3 6 2 ,  3 9 0 ,  8 4 0 ,  
9 3 3 ,  1 0 1 4 ,  1 0 6 1 ,  1 1 0 5 ,  1 2 7 1  
S t a g n a t i o n  p o i n t ,  s e e  P o i n t  o f  r e t a r d a t i o n  
S t a n f i e l d i t e  l m i l a c  1 3 9 3  
S t a t i s t i c a l  d a t a  2 5 ,  2 8 ,  3 7 ,  5 9 ,  7 0  
S t e a d i t e  3 9 6 ,  1 0 7 8 ,  1 2 1 7  
S t e e l  3 9 3 ,  1 2 4 3 ,  1 3 1 8 ,  G i b e o n  N o .  6 7  1 3 8 7  
S t e i n b a c h  s i d e r o p h y r e  6 5 ,  1 3 0 1  
S t i s h o v i t e  3 4 ,  3 5 ,  1 2 6  
S t o f f l e r ,  D i e t e r  1 2 5  
S t o n y  i r o n s  3  7  
S t r a i n e d  k a m a c i t e  1 2 4 ,  4 2 1 ,  4 8 0 ,  1 1 9 4 ,  
1 2 7 4  
S t r e s s  c o r r o s i o n  c r a c k i n g  4 5 0 ,  1 1 7 2  
S t r e w n  f i e l d s  2 7 ,  5 9 2 ,  1 0 9 2 ,  1 1 2 4 ,  1 2 1 9 ,  
G i b e o n  1 3 8 5 ,  l m i l a c  1 3 9 3  
S t r i p e  p a t t e r n  1 0 1  
S t r o n t i u m  1 3 8  
S t u r t z ,  B .  4 0 8 ,  5 7 0  
S u b b o u n d a r i e s  1 2 3 ,  7 4 4 ,  7 7 0 ,  7 9 4 ,  9 9 3 ,  
1 1 3 4  
S u b b o u n d a r i e s ,  d e c o r a t e d  8 1 1 ,  9 9 2 ,  1 1 4 8 ,  
1 2 9 8 ,  1 3 0 6 ,  l m i l a c  1 3 9 3  
S u e v i t e  3 4  
S u l f i d e s  8 3 ,  8 8 ,  1 0 6  
S u l f u r  i n  m e t e o r i t e s  6 2 ,  6 4 ,  8 1 , 5 7 5 ,  1 2 4 0  
S u m m i t  1 1 6 8 ,  1 4 1 8  
S u n  1 2 ,  1 5 ,  7 5 ,  7 9 ,  1 3 9  
S u p e r c o o l i n g  1 1 9 ,  D e  H o e k  1 3 8 0 ,  
R e d f i e l d s  1 4 1 3  
S u p e r n o v a e  1 3 7  
S u r f a c e  f e a t u r e s  3 9 ,  4 5  
S w o r d s ,  f r o m  m e t e o r i t i c  i r o n  1 6 3 ,  4 0 7 ,  
9 9 0 ,  1 1 1 5 ,  1 2 7 5  
S y n o n y m s  3 ,  3 7 ,  1 5 9 ,  l m i l a c  1 3 9 3  
S y n t h e t i c  m e t e o r i t e s  9 9 ,  1 1 7  
T a b o o  1 6 5 , 6 8 6 ,  1 1 7 7 ,  1 2 5 5 ,  1 3 0 5 ,  1 3 1 3  
T a b u l a r  m e t e o r i t e s  4 5 ,  2 8 9  
T a e n i t e  8 8 ,  9 2 ,  1 2 6 ,  1 0 1 9 ,  1 0 6 9 ,  1 2 0 3 ,  
1 2 4 8  
T a e n i t e ,  a m o e b a - l i k e  p a r t i c l e s  6 2 7 ,  7 0 1 ,  
9 5 2 ,  1 0 8 1 ,  1 1 0 3 ,  1 2 8 6  
T a e n i t e ,  b l a c k  9 2 ,  9 7 ,  4 2 2 ,  7 1 2 ,  9 5 8 ,  1 1 7 8  
T a e n i t e ,  c l o u d y  9 2 ,  1 2 4 ,  1 3 4 ,  7 1 2 ,  9 6 2 ,  
1 1 3 1 ,  1 1 7 8 ,  1 1 9 4 ,  1 3 0 2 ,  1 3 4 9  
T a e n i t e ,  d e c o m p o s e d  9 4 ,  1 3 4 ,  4 2 2 ,  6 2 2 ,  
7 7 0 , 9 8 8 ,  1 3 4 5 ,  1 3 7 3 ,  A s w a n  1 3 7 8 ,  
M a g n e s i a  1 4 0 1  
T a e n i t e ,  h a r d n e s s  o f  9 2  
T a e n i t e ,  i s o t h e r m a l  1 0 9 6  
T a e n i t e ,  s p h e r o i d i z e d  1 3 4 ,  6 2 6 ,  7 3 2 ,  1 2 9 9  
T a e n i t e ,  t a r n i s h e d ,  s e e  T a e n i t e ,  c l o u d y  
T a e n i t e ,  w i t h  g r i d  9 2 ,  2 8 3 ,  3 4 4 ,  4 2 1 ,  6 1 2 ,  
8 1 2 ,  1 2 4 8 ,  1 2 6 2 ,  1 3 4 5  
T a e n i t e ,  y e l l o w  w i t h  m o s a i c  s t r u c t u r e  5 2 ,  
5 4 , 1 2 7 , 4 6 9  
T a m e n t i t  4 5 ,  9 3 ,  1 1 7 7  
T a y l o r ,  S . R .  6 4 0 ,  1 3 2 8  
T e m p e r a t u r e  i n  o r b i t  1 3 ,  3 0  
T e n h a m  s t o n e  2 7  
T e n n a n t ,  S m i t h s o n  4 0 7 ,  1 2 1 7  
T e n s i l e  s t r e n g t h ,  s e e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  
a n d  H a r d n e s s  
T e r m i n a l  f a l l  3 0 ,  1 2 3 3  
T e r n a r y  e u t e c t i c s  8 3 1 ,  9 0 3 ,  1 1 5 8 ,  1 2 2 8 ,  
1 2 6 7 ,  1 3 4 1  
T e r r e s t r i a l  a g e  5 7 ,  1 4 2 ,  6 4 0  
T e r r e s t r i a l  c r a t e r s  ( b o m b )  3 3  
T e r r e s t r i a l  i r o n  8 8 ,  4 1 3  
T e r r e s t r i a l l y  o l d  m e t e o r i t e s  1 4 3 ,  3 2 8 ,  6 7 1 ,  
8 6 5 , 9 3 0 ,  1 1 7 0 ,  1 3 2 7 ,  M o n t u r a q u i  1 4 0 3  
T e s s e r a o c t a h e d r i t e  5 9 2  
T h e f t s  o f  m e t e o r i t e s  3 8 9 ,  4 0 3 ,  5 9 2 ,  
G i b e o n  1 3 8 5  
T h e r m a l  g r a d i e n t ,  u n d e r  f u s i o n  c r u s t  5 2 ,  
5 7 , 5 6 8 , 5 7 9 , 6 2 8 , 7 1 4 ,  1 1 8 1 ,  1 1 9 3  
T h e r m a l  s t r e s s e s  1 1 0 9  
T h e r m a l l y  a l t e r e d  s t r u c t u r e s  1 3 1  
T h o m p s o n ,  G .  1 1 5  
T h o r i u m  1 3 8  
T h o r n s ,  d i f f u s e  1 3 5 ,  2 6 0 ,  3 5 9  
T h u l e  5 4 ,  1 0 0 ,  1 1 9 1  
T h u l e  t r a d i n g  p o s t  a n d  a i r  b a s e  4 1 4 ,  1 1 9 1  
T i t a n i u m  8 2 ,  1 4 0  
T l a c o t e p e c  8 9 ,  1 2 0 5  
I n d e x  7  
T o l u c a  2 8 ,  4 1 ,  1 0 1 ,  1 2 0 9 ,  P a n e t h ' s  I r o n  
1 4 0 9  
T o m b i g b e e  2 8 ,  1 3 3 ,  1 2 1 8  
T o u b i l  R i v e r  4 2 ,  1 2 2 5  
T o w n s h i p s ,  d e f i n i t i o n  o f  U . S .  1 2 1 9  
T r a c e  e l e m e n t s  6 5 ,  8 6  
T r a i l ,  m e t e o r i t e  1 9 ,  2 3 ,  1 2 3 3  
T r a i l b l a z e r  r o c k e t  2 3  
T r a i n ,  l u m i n o u s  1 0 ,  8 0 9  
T r a j e c t o r y  2 3 ,  2 8  
T r a n s f o r m a t i o n ,  s o l i d  s t a t e  1 2 9  
T r a n s m i s s i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y  9 1 ,  1 2 6 ,  
3 7 5 , 4 1 8 , 9 4 7  
T r a n s p o r t e d  m e t e o r i t e s  3 0 2 ,  3 4 2 ,  3 8 1 ,  3 9 8 ,  
4 2 5 ,  6 5 8 ,  9 2 9 ,  1 2 7 0 ,  l m i l a c  1 3 9 3  
T r e n t o n  2 8 ,  9 7 ,  1 2 2 9  
T r e y s a  2 6 ,  2 9 ,  3 2 ,  1 2 3 2  
T r i a s  s t r u c t u r e  8 7  
T r i d y m i t e  6 5 ,  8 8 ,  3 2 6 ,  5 9 0 ,  7 1 6 ,  7 2 8 ,  1 2 9 7  
T r i t i u m  1 4 2 ,  1 0 2 6 ,  1 0 3 3 ,  1 1 5 4 ,  1 2 5 6  
T r o i l i ,  D o m e n i c o  1 0 9 5  
T r o i l i t e  5 1 ,  1 0 6 ,  1 2 7 ,  1 3 4 ,  1 4 7 , 4 2 4 , 8 6 1 ,  
9 0 4 , 9 1 1 ,  1 0 7 1 ,  1 1 5 7 ,  1 2 5 3  
T r o i l i t e ,  a b l a t i o n  o f  5 2 ,  3 7 0 , 5 3 8 , 6 1 0 ,  
9 5 3 ,  1 3 4 4 ,  D e  H o e k  1 3 8 0  
T r o i l i t e ,  c o r r o s i o n  r e s i s t a n c e  o f  3 0 8 ,  5  3 8 ,  
9 2 0 , 9 4 1 , 9 9 2 ,  1 3 2 1  
T r o i l i t e ,  o r i e n t e d  s e g r e g a t e s  1 0 6 ,  1 2 1 ,  3 1 8 ,  
4 2 7 ,  1 0 7 5  
T r o i l i t e ,  s h o c k - a l t e r e d  7 7 ,  1 0 7 ,  1 3 1 ,  1 4 7 ,  
5 1 6 , 5 9 0 , 7 6 5 , 1 1 5 9 , 1 3 2 0 , 1 3 7 4  
T r o i l i t e - d a u b r e e l i t e  a g g r e g a t e s  4 2 ,  4 2 3 , 5 0 4 ,  
5 9 0 , 6 8 4 , 7 7 8 , 8 4 0  
T r o i l i t e - g r a p h i t e  n o d u l e s  1 0 9 ,  1 2 3 ,  1 4 7 ,  
2 9 4 , 3 3 1 , 3 9 2 , 6 5 5 , 8 2 7 , 9 5 4 , 1 2 1 4 ,  
1 2 8 9 ,  1 3 0 8 ,  1 3 4 4  
T r o i l i t e - s i l i c a t e  a g g r e g a t e s  1 0 9 ,  1 4 7 ,  2 9 4 ,  
3 2 3 , 3 3 1 , 3 4 7 , 3 7 8 , 3 9 2 , 5 7 3 , 9 3 7 , 1 0 5 5 ,  
1 3 3 2 ,  1 3 4 2  
T r o p h o s p h e r e  2 1 ,  3 0  
T s c h e r m a k ,  G .  5 9 ,  6 9 ,  1 0 8 ,  1 1 8 , 6 7 2  
T i i b i n g e n  c o l l e c t i o n  1 7 3 ,  1 0 4 9 ,  ! 1 3 5 ,  1 2 7 8  
T u c s o n ,  i r o n  m e t e o r i t e  4 1 ,  1 1 3 ,  1 2 3 5  
T u c s o n ,  m a p  s k e t c h  1 2 3 6  
T u n g s t e n  8 4  
T u n g u s k a  e v e n t  9  
T w i n  C i t y  1 0 8 ,  1 2 4 7  
T w i n n i n g  9 0 ,  1 1 0 ,  1 2 7 ,  3 7 7 ,  4 9 0 ,  5 8 4 , 7 6 0 ,  
1 1 3 2 ,  1 2 0 1 ,  1 2 1 0 ,  1 2 5 5 ,  1 3 6 5  
T w i s t e d  e x p l o s i o n  f r a g m e n t s ,  s e e  S l u g s  
T y c h o  B r a h e  8 ,  1 2  
U e g i t  1 2 5 1 ,  1 4 1 8  
U h l i g ,  H . H .  1 1 7 ,  1 2 1 0  
U l u  e s k i m o  k n i f e  4 1 4  
U n c l a s s i f i e d  m e t e o r i t e s  5 9 ,  1 5 7  
U n d e r c u t  h o l e s  5 3 8 , 6 0 5 ,  1 3 1 1 ,  1 3 1 8  
U n d u l a t o r y  e x t i n c t i o n  1 2 7 ,  8 3 4 ,  9 0 4 ,  9 6 3 ,  
1 1 9 4  
U n e q u i l i b r a t e d  c h o n d r i t e s  6 2 ,  6 3  
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